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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 


















“Kita menulis tidak untuk dipahami tetapi untuk memahami”.  
(C. Doy Lewis)  
 
“Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang  
pengalaman dan perasaanmu sendiri”.  
 (J.K. Rowling)  
 
“Sesungguhnya sesudahnya kesulitan ada kemudahan”  
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kreativitas belajar melalui 
metode STAD.Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni-Agustus.Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Trimulyo 02 yang berjumlah 28 
siswa.Teknik pengumpulan data menggunakanobservasi,dokumentasi,tes dan 
catatan lapangan.Bentuk penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK).Prosedur penelitian terdiri dari kondisi awal,siklus I,dan siklus 
II.Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan yaitu 
perencanaan,pelaksanaan,observasi,dan refleksi hasil pengamatan.Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis diskripsi komparatif yaitu 
membandingkan nilai dari prasiklus,siklus I,dan siklus II. 
Hasil ini menunjukan adanya peningkatan kreativitas belajar.Peningkatan 
kreativitas belajar dapat dilihat dari meningkatnya kreativitas dan nilai dari pra 
siklus,kreativitas siswa 26,8% dengan mencapai KKM 32,1%. Siklus I kreativitas 
siswa 57,1% dengan KKM 78,6%. Siklus II Kreativitas siswa 83,9% dengan 
mencapai KKM 92,9%.Hal ini membuktikan bahwa penerapan metode STAD 
mampu meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 
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